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such as depressiveness, neuroticism and sociability are analyzed. The procedure for data clustering made it 
possible to identify four types of adolescent personality: "depressed-detached", "depressed-dependent", "sta-
ble", "self-sufficient". 
Key words: typology of personality, adolescents, suicidal predisposition 
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Аннотация. Автором предлагается объяснительный механизм проявления переживаний в 
процессе восприятия музыки с учётом визуального распознавания звука как «картинки» (образа). 
Представлено эмпирическое исследование обосновывающее взаимосвязь между силой и модально-
стью (положительной/отрицательной) в субъективных оценках на прослушиваемые фрагменты музы-
ки и познавательными процессами личности в отношении к собственному жизненному времени (в 
контексте его структуры и активности). Представлены конкретные примеры вербальных ассоциаций 
на воспринимаемую музыку с оценками силы переживаний и последующим анализом. 
Ключевые слова: Восприятие музыки, субъективное отношение к жизненному времени, смыс-
лы и жизненные ориентации 
 
Музыка может выступать в качестве психологического средства, гармонизирующего целост-
ность личности, поскольку по сравнению с другими видами искусства, оказывает более динамичный 
(быстрый) эффект воздействия, так как в ней не проявлена формально-информирующая функция. 
Поскольку, гармония и тембр не имеют строго фиксированных выразительно-смысловых значений и 
музыке свойственна стимульной «размытости» и малая структурированность. Воспринимаемый му-
зыкальный звук всегда распознаётся как «картинка» (образ) и зависит от опыта взаимодействия субъ-
екта с предметами окружающей среды и актуальной ситуации этого взаимодействия. Известно из ис-
тории изобретений, что визуализация звука была открыта раньше, чем его запись и воспроизведение. 
Например, предшественником Томаса Эдисона, изобретателя фонографа (устройства для записи и 
воспроизведения звука), был прибор фоноавтограф Эдуарда Леона Скотта де Мартенвиля, который 
переводил звук в формат визуальных медиа. 
Таким образом, особенности реагирования на музыку представляется «ключом» к изучению 
предрасполагающих внутренних условий восприятия. Важно не столько, кем создано/исполнено про-
слушиваемое произведение, а как воспринимающий заново описывает свои переживания при сличе-
нии (узнавании). У испытуемых при прослушивании повторов одного и того же фрагмента музыки 
меняется качество переживаний, модальность оценок («нравится/не нравится») и содержание «карти-
нок в голове» (Губина, 2015). Симфоническая музыка вызывает усиление координации мозговых 
структур, регулирующих интенсивность глубоких эмоций, выводящих субъекта на трансцеденталь-
ные («пиковые») переживания (Маслоу, 1999), в то время как простые произведения активизируют 
менее глубокие лабильные эмоции, сменяющие друг друга (Балин, 2001). 
Музыка связана с сутью движения (ритмом и метром), если учитывать, что современные 
условия среды имеют тенденцию расширения через коммуникативные устройства, обладающие каче-
ством мобильности и миниатюрности (планшеты с наушниками и др.), то музыка всё более выполня-
ет «меблировочную» функцию (Иванченко, 2001), то есть, становится фоновой, задающей темп дви-
жения и сопровождающей любую деятельность. Лёгкая доступность репертуара, простота переклю-
чения, самостоятельность в экспериментировании с применением таких форм как: спектральная и 
акустическая музыка, где «запись» расценивается как живопись звуком (Горбунова, Белов, 2016), 
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расширяют перцептивные возможности между виртуальным и действительным. Пространственная 
среда расценивается как то, что «на заднем плане», встраиваясь в субъективную картину закономер-
ного чередования соизмеримых и чувственно ощущаемых элементов. Воспринимаемое напряже-
ние/разрешение в музыке актуализирует переживания психологического времени, что выглядит как 
предчувствие чего-то важного и ускользающего. Возможно, что у субъекта в момент музыкальных 
переживаний происходит взаимоисключение между ценностно-смысловыми и объективно-
временными аспектами личности и психики, которые с точки зрения феномена времени прекращают 
пересекаться и сводиться в одной системе координат. Поскольку, именно искусство способно влиять 
на динамику и темп переживаний: удерживая или ускоряя их, а затем трансформируя в смыслы, ко-
торые являются «единицами внутреннего времени» (Абульханова, Березина, 2001). Исходя из выше 
сказанного, возникает проблема, как и с помощью чего можно объективно изучить взаимосвязь меж-
ду музыкальными переживаниями и субъективным ощущением жизненного времени. 
Нами была предпринята попытка исследования динамики переживаний при восприятии му-
зыки с учётом субъективного отношения к жизненному времени. В исследовании участвовали 40 че-
ловек студентов старших курсов педагогического вуза в возрасте от 19 до 23 лет. Применялась мето-
дика «Семантический дифференциал времени (СДВ)» Л.И. Вассермана, а для оценки переживаний на 
музыку испытуемым предлагались фрагменты музыки, которые по возможности были ранее незна-
комы и не содержали вербальных средств. Инструкция выглядела так: «Вам предлагается прослушать 
20 фрагментов различной музыки; время звучания каждого фрагмента 1-2 минуты. Оцените по 10 – 
бальной шкале, насколько Вы чувствуете воздействие того или иного музыкального фрагмента на 
Вас: (от 0 до +10 баллов) – если это воздействие характеризуется Вами как (+) –позитивное; (от 0 до –
10 баллов) – если это воздействие характеризуется Вами как (-) – негативное. Опишите, что Вы чув-
ствуете (Ваши телесные ощущения), представляете (воображаемые образы и картины) и переживаете 
(эмоции и чувства), когда слушаете данный фрагмент». Интерпретация результатов проводилась по 
трём категориям: «Образность» (О) – содержание образов; «Физиологичность» (Ф) - описания физи-
ческих реакций; «Аффективность» (А) – проявление наиболее сильных эмоций. Отмечено, что при 
сильных положительных эмоциях музыка воспринимается над ситуативно, а физические реакции вы-
глядят как «смятение» напряжения и расслабления (Губина, 2018). А.О. Прохоров объясняет так: 
«…в динамике переживания положительных состояний от «поверхностных» к «глубоким» происхо-
дит некоторое «упрощение» психологических секторов семантических пространств и увеличение фи-
зиологических составляющих» (Прохоров, 2002, 44). 
Перейдём к количественным показателям результатов исследования опираясь на данные ста-
тистического анализа с применением ранговой корреляции Спирмена. Положительные эмоции на 
музыку имеют обратную связь с восприятием величины времени (-0,48 при р≤0,05, rs=0,31, при n=40). 
Чем больше субъект испытывает переживания (чувства), вызванные красивой (сильно воздействую-
щей) музыкой, тем в большей степени жизненное время расценивается в психологических категори-
ях, обозначающих концентрацию (сжатие): «мгновение», «миг» и др. Также, степень активности в 
фантазировании образов на воспринимаемую музыку имеет обратную связь с восприятием структуры 
жизненного времени (-0,56 при р≤0,05, rs=0,31, при n=40). Отсюда, чем более субъекту свойственно 
проявлять контроль эмоций, шаблонность и категоричность оценок: «хорошо/плохо», «краси-
во/некрасиво» в восприятии музыки, тем менее он способен чувствовать структуру времени (его яс-
ность и упорядоченность). Далее, была выявлена сильная связь между «активностью времени» и фи-
зическими реакциями на воспринимаемую музыку (0,54 при р≤0,01, rs=0,40, при n=40). Мы видим, 
что восприятие времени в эмоциональных красках, чувствование его активности всегда связано с те-
лесными (физическими) реакциями на воспринимаемую музыку, а модальность в ощущениях (поло-
жительные/отрицательные) не всегда соответствует логике содержания воображаемых образов. При-
ведём примеры из отчётов испытуемых: «Табун лошадей бежит с большой скоростью, они чувствуют 
свободу. Много воздуха, простор, ветер. Развиваются грива и хвост (Оценка: +7)»; «Тяжело. Пря-
чешься, убегаешь, ползёшь по земле, но не понимаешь от кого убегаешь. Тучи. Страх сильный. 
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Наконец прошло. (Оценка: +10)»; «Вижу пирамиды, вдали пустыня и караван верблюдов медленно 
везут что-то. Люди в песках пустыни под солнцем. Тяжело. Хочется пить. Жарко. (Оценка: +7)»; 
«Размеренность. Движения в такт, тикающие часы. Звук капающего крана в раковине. Маятник в 
право/лево. Этот маятник - Я. (Оценка: -9)». 
В заключении отметим, что в образных описаниях испытуемых наблюдалось явное противо-
речие между содержанием и динамикой переживанием. Возможно это обусловлено тем, что совре-
менный мир находится в неуклонно ускоряющемся темпе и ритме жизни. Отсюда, острый запрос для 
личности эпохи метамодерна в восприятии музыки как средства, выводящего за пределы обыденно-
го восприятия для необходимого внутреннего изменения, где целью является «… аутентичность пе-
реживаемого («новая искренность») и внутренняя психологическая правда» (Гребенюк, Носовцов, 
2017, 274). 
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DYNAMICS OF EMOTIONAL EXPERIENCES IN THE PERCEPTION OF MUSIC: 
FORCE/MODALITY ASSESSMENT TAKING INTO ACCOUNT 
ATTITUDE TOWARDS TIME 
Gubina S.T. 
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Abstract. The author offers the explanatory mechanism of manifestation of experiences in the pro-
cess of music perception taking into account visual recognition of a sound as "picture" (image). The author 
presents the empirical research proving interrelation between force and a modality (positive/negative) in val-
ue judgment on the listened fragments of music and informative processes of the personality in the relation to 
own vital time (in the context of its structure and activity). Concrete examples of verbal associations on the 
perceived music with estimates of force of experiences and the subsequent analysis are presented. 
Key words: perception of music, subjective relation to vital time, meanings and vital orientations 
 
 
 
 
